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О. Уайльд 
Вступ дитини до школи — важливий і досить складний 
період її життя та соціалізації. Він збігається з віковою 
кризою, що припадає на 6—7 років, що стає досить серйоз­
ним випробуванням її адаптаційних можливостей. За наши­
ми діагностичними спостереженнями й опитуваннями, 
практично не виявлено жодної дитини, в якої процес 
переходу від дошкільного дитинства до систематичного 
шкільного навчання відбувся безболісно. Переважно він 
безпосередньо пов'язаний з відповідною перебудовою 
психофізіологічних систем та функцій дитячого організму. 
За нормального розвитку школяра цей перехід відбува­
ється відносно легко. Уже через 5—6 тижнів навчання 
в школі фізіологічні функції дитячого організму звикають 
до режиму, долають перевтомлення. 
У контексті зазначеного звертаємо увагу на розкриття 
сутності поняття "адаптація до школи" та характеристик її 
рівнів. За педагогічним словником, адаптація визначається 
як "пристосування дитини до умов і вимог школи, які для 
неї є новими порівняно з умовами дитячого навчального 
закладу і сім'ї в дошкільному дитинстві" [ 1, с. 15]. Зокрема, 
О.Савченко переконана, що навчальна адаптація — процес 
активного пристосування дитини до вимог нового середо­
вища за допомогою різноманітних засобів [4]. 
У психолого-педагогічних джерелах визначаються три 
рівні адаптації (високий, середній та низький). Як визна­
чити рівень адаптації, на якому перебуває Ваша дитина. 
Подаємо їх зміст і основні показники. Сподіваємося ця 
інформація допоможе встановити рівень, характерний 
для того чи іншого учня. 
Високий рівень адаптації. Першокласник позитивно 
ставиться до школи: правила та вимоги сприймає адекватно; 
навчальний матеріал засвоює легко, із задоволенням; глибо­
ко і сповна оволодіває програмовим матеріалом, розв'язує 
ускладнені задачі; чемний, уважно вислуховує вказівки, 
пояснення вчителя; доручення виконує охоче й сумлінно, 
не потребує стороннього контролю; виявляє високу зацікав­
леність до самостійної роботи, сумлінно готується до всіх 
уроків; серед однокласників користується авторитетом. 
Середній рівень адаптації. Учень позитивно ставиться 
до школи: відвідування уроків не викликає в нього відра­
зи, розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює 
його досить детально і наочно; засвоює основний зміст 
програми з усіх предметів; самостійно розвязує типові 
задачі; зосереджений і уважний під час виконання зав­
дань, доручень, вказівок педагога, водночас потребує його 
допомоги та контролю; зосередженим буває лише тоді, 
коли робить щось цікаве для себе; майже завжди готується 
до уроків і виконує домашні завдання; доручення виконує 
сумлінно; підтримує дружбу з багатьма однокласниками. 
Низький рівень адаптації. Першокласник негативно 
чи байдуже ставиться до школи: часто скаржиться на стан 
здоров'я, погане самопочуття, в нього переважає пригні­
чений настрій; порушує дисципліну; навчальний матеріал, 
який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно; самостійна 
робота з підручником викликає труднощі, під час вико­
нання завдань не виявляє особливого інтересу; до уроків 
готується несистематично, потребує допомоги, постійного 
контролю, нагадувань педагогів та батьків; зберігає праце­
здатність і уважність під час тривалих пауз для відпочинку; 
для розуміння нового матеріалу й розв'язування задач 
за зразком потребує значної допомоги вчителя та батьків; 
доручення виконує без особливого бажання; пасивний, 
не має друзів серед однокласників. 
Безперечно, що спостерігається досить тісний причи­
ново-наслідковий зв'язок між рівнем адаптації школяра і 
системою тих чинників та умов, у яких він постійно пере­
буває. Проведене прикладне дослідження серед першо­
класників М.Києва дало змогу визначити найважливіші 
чинники, що впливають на кількісні та якісні показники 
адаптації дітей до школи (див. табл.). 
Таблиця 
Чинники, що впливають на високий рівень 
адаптації першокласників 
№ 
з/п 
Соціальне мікросередовище дітей 
з високим рівнем адаптації 
Кількість 
дітей у% 
98,1 1 Ефективні методи виховання в сім'ї 
2 
Адекватне усвідомлення свого статусу в класі 
97,2 
3 
Відсутність конфліктних ситуацій v сім'ї 94,0 
4 
Відсутність конфліктів у сім'ї через алкоголізм 90,8 
5 
Високий рівень освіти батьків 
86,4 
6 
Функціональна готовність до навчання 
в школі, шкільна зрілість 
85,8 
7 
Високий статус дитини у дошкільній групі 
84,7 
8 
Повна сім'я 74,5 
9 
Задоволення віл спілкування з дорослими 77.6 
10 
Позитивне ставлення вихователя до дітей 63,1 
11 
Позитивне ставлення вчителя до учнів 
60,7 
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Учні, котрим важче адаптуватися до умов навчального 
середовища, потребують особливої уваги та індивідуаль­
ної підтримки вчителя, шкільного психолога, батьків [3]. 
Загальновідомо, що основною формою організації 
навчально-пізнавальної діяльності в школі є урок, тому 
важливе значення у вивченні індивідуальних особливос­
тей учнів має спостереження за ними під час навчальних 
занять. Важливо звертати увагу не лише на навчальну 
активність дітей, а й на їхню поведінку, встановити, якою 
мірою вони організовують свою діяльність, виконують 
вимоги вчителя, як у них розвинута навчальна мотивація, 
сформована уважність. Учителю необхідно з'ясувати, 
як учень реагує на його вказівки, як швидко втомлюється 
і як це проявляється. 
Під час уроку необхідно тримати в полі зору й те, на­
скільки дитина вміє грамотно й синтаксично правильно 
будувати словосполучення та речення, який у неї рівень 
розвитку фонематичного мовлення. Особливо уважно 
треба стежиати за тим, як дитина сприймає основні звуки 
мови: чи не змішує між собою звуки {ж] і [з]; [ш] і [с]; [б] 
і [п]; [д] і [т]; [г] і [х] тощо. Треба спостерігати також, як 
вимовляє слова: чи чітко, чи "ковтає" закінчення. Якщо ці 
недоліки мають місце і повторюються систематично, 
батькам першокласників необхідно звернутися до лого­
педа. Варто, на нашу думку, зважати й на розвиток мото­
рики руки (чи вміє тримати правильно олівець, ручку, 
писати ними), на сформованість навички писати й коор­
динацію рухів під час письма. 
Впевнені, що спостереження не мають обмежуватися 
лише уроком, чимало цікавого можна помітити під час 
прогулянок, екскурсій, коли в невимушеній атмосфері 
у дітей виникає безліч запитань. За їх змістом і характером 
можна сформувати уявлення про те, наскільки учні допит­
ливі, яка інформація, знання про навколишні предмети 
у них сформовані, в якій мовленнєвій формі вони ви­
словлюють свої думки. Під час позакласної роботи, ігрової 
та трудової діяльності, вільного спілкування вчитель має 
змогу зібрати об'єктивну інформацію про особливості 
характеру, особистісні риси, якості, погляди, потреби 
учнів. Доцільно також звернути увагу й на те, наскільки 
адекватна поведінка дитини у різних ситуаціях, як швид­
ко вона встановляє контакт із іншими дітьми, чи відчуває 
дистанцію у спілкуванні з дорослими (педагогами, бать­
ками, сусідами тощо). 
Аби протікання адаптації першокласників до школи 
було взаємозумовленим і контрольованим процесом, 
рекомендуємо вчителю вже в середині семестру (кінець 
першої чверті) провести педагогічний аналіз результатів 
адаптаційного періоду. Цей аналіз має бути зроблений для 
кожного учня окремо, а його результати необхідно роз­
містити в таблиці якісно-кількісної характеристики адап­
тації. Організаційна основа її — перелік запитань, що при­
вертають увагу педагога до тих складових поведінкових 
дій дітей, які найбільше відповідають ознакам їхньої 
адаптації до навчання в школі. 
Для проведення діагностичного аналізу адаптаційного 
періоду подаємо орієнтований перелік запитань, що їх 
доцільно поставити першокласникам: 
1. Чи з інтересом ти відвідуєш школу? 
2. Чи відповідально ставишся до навчання? 
3. Переживаєш за свої навчальні досягнення та 
невдачі? 
4. Чи намагаєшся поліпшити навчальні результати? 
5. Чи активний на уроці? Маєш бажання висловлювати 
власну думку, відповідати на запитання? 
6. Чи дисциплінований на уроці? 
7. Вмієш організовувати свою навчально-пізнавальну 
діяльність? 
8. Чи достатньо уважний, цілеспрямований і наполег­
ливий? 
9. Чи відповідає твоя працьовитість шкільним вимогам? 
10. Чи можна впевнено стверджувати, що ти не відчу­
ваєш перевтоми, збоїв у стані здоров'я? 
11. Чи контактуєш з іншими дітьми? 
12. Як складаються твої стосунки з однокласниками? 
13. Можеш на уроці обходитися без додаткової 
допомоги? 
14. Якщо виникає необхідність індивідуальної допо­
моги, чи легко її приймаєш? 
15. Чи задовільно протікає твоє навчання в школі? 
16. Чи вважаєш, що адаптаційний період пройшов для 
тебе успішно? [2, с. 84—85]. 
Відповіді на запропоновані запитання вчитель подає 
в кількісному вимірі. У графі відповідного запитання 
навпроти прізвища та імені учня виставляє такі бали: 
— "безумовно так" — 1 бал 
— "скоріше так, аніж ні" — 2 бали 
— "скоріше ні, аніж так" — 3 бали 
— "безумовно ні" - 4 бали 
Схема-характеристика учнів 1 класу 
№ 
Прізвище 
Відповіді на запитання 
Середній 
Примітка 
з/п та ім'я учня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 бал 
Відтак, учні, котрі отримали від 3,1 до 4 балів, відчу­
вають труднощі в процесі адаптації до умов навчання 
в школі. 
Доповнити інформацію, зібрану вчителем початкової 
школи, можуть батьки учнів. На нашу думку, доцільне 
також діагностичне анкетування, яке є дієвим методом 
розширення й доповнення інформації. 
Пропонуємо орієнтовні запитання до анкети для 
батьків першокласників, а також схему обліку анкету­
вання. 
Анкета для батьків першокласників 
Шановні батьки! 
Просимо Вас дати відповіді на запропоновані запи­
тання. Серед поданих варіантів відповідей підкресліть 
той, який Вам видається правильним і безпосередньо 
стосуються Вашої дитини. 
1. Чи охоче дитина йде до школи? 
а) неохоче; 
б) без особливого бажання; 
в) охоче; 
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г) з радістю; 
г) важко відповісти. 
2. Чи пристосувалася дитина до шкільного режиму? 
Як сприймає новий навчальний матеріал? 
а) поки що ні; 
б) не зовсім; 
в) в основному так; 
г) безумовно, що так; 
ґ) важко відповісти. 
3. Чи переживає за свої навчальні успіхи та невдачі? 
а) ні; 
б) скоріше ні, аніж так; 
в) скоріше так, аніж ні; 
г) безумовно ні; 
г) важко відповісти. 
4. Чи сформоване в першокласника почуття відпові­
дальності до навчальних занять? 
а) поки що ні; 
б) не зовсім; 
в) в основному так; 
г)безумовно, що так; 
ґ) важко відповісти. 
5. Чи часто дитина розповідає Вам про школу? 
а) поки що ні; 
б) ділиться інколи; 
в) ділиться завжди; 
г) досить часто. 
6. Який емоційний характер цих вражень? 
а) переважають, здебільшого, негативні емоційні 
враження; 
б) враження різні, але більше негативних; 
в) позитивних і негативних майже порівну; 
г) здебільшого враження позитивні. 
7. Скільки часу щоденно витрачає Ваша дитина на 
виконання домашніх завдань? Зазначте конкретно 
8. Чи потребує Ваша дитина допомоги під час вико­
нання домашніх завдань? 
а) допомога потрібна завжди; 
б) допомагаємо досить часто; 
в) допомагаємо інколи; 
г) допомоги не потребує; 
ґ) важко відповісти. 
9. Як дитина долає труднощі в навчанні? 
а) перед труднощами одразу розгублюється; 
б) звертається по допомогу; 
в) труднощі намагається подолати сама, але може 
відступити; 
г) наполеглива в подоланні труднощів; 
г) важко відповісти. 
10. Чи здатна Ваша дитина самостійно перевірити ви­
конання роботи, знайти і виправити помилки? 
а) сама цього робити не в змозі; 
б) інколи може; 
в) може, якщо сприяти цьому; 
г) зазвичай може; 
ґ) відповісти важко. 
11. Чи часто Ваша дитина скаржиться на однокласни­
ків, ображається на них? 
а) досить часто; 
б) скаржиться, але рідко; 
в) практично не скаржиться; 
г) важко відповісти. 
12. Чи перевтомлюється дитина, виконуючи навчаль­
ні завдання? 
а) ні; 
б) скоріше ні, аніж так; 
в) скоріше так, чим ні; 
г) безумовно так. 
13. Чи помічаєте Ви відхилення у стані здоров'я дитини? 
а) виявляються досить виразно; 
б) інколи виявляються незначні; 
в) не помічали; 
г) важко відповісти. 
14. Чи вважаєте Ви, що процес адаптації дитини до 
умов навчання в школі відбувся успішно? 
а) ні; 
б) скоріше ні, аніж так; 
в) скоріше так, чим ні; 
г) важко відповісти. 
Відповіді батьків на запитання анкети необхідно пере­
вести в цифрову форму: від першого до четвертого позна­
чити їх відповідно цифрами від 4 до 1. 
Схема обліку результатів анкетування батьків першокласника 
№ 
з/п 
Прізвище 
та ім'я учня 
Відповіді на запитання 
8 10 11 12 13 14 
Середній 
бал 
Примітка 
Занепокоєння у вчителя викликають діти, які набрали 
середній бал від 3,1 до 4. 
Аналіз даних, що містяться в схемі-характеристиці учнів 
класу, результатів анкетування батьків дає змогу вчителеві 
початкової школи об'єктивно оцінити характер і рівень 
шкільної адаптації у кожного з дітей, взяти під особливу 
увагу тих, хто виявив ознаки певних адаптаційних порушень. 
До таких дітей, зазвичай, увага педагога має посилюватися. 
Крім того, вони мають стати також об'єктом вивчення 
шкільних фахівців (практичного психолога, логопеда, соці­
ального педагога і медичного працівника), а в разі потреби 
цю проблему можна розглянути на засіданні консиліуму. 
Переконані, що врахування вчителем та батьками ре­
зультатів діагностування допоможуть дитині легко адапту­
ватися до навчання в першому класі, а школа для неї стане 
тим місцем навчання, де вона буде прийнята й сприйнята 
такою, якою вона є з усіма своїми почуттями, думками, 
знаннями, проблемами та великими і малими подіями. 
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